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Experience are preceded by mind, led by mind, and produced by mind. If you 
speak or act with a pure mind, happiness follows like a shadow that never departs 
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PENGARUH KONSUMSI BERITA GAYA HIDUP DI MEDIA ONLINE 




Seiring berkembangnya zaman, tidak hanya teknologi yang terus berubah. Konten 
jurnalistik pun turut berkembang. Berita yang disajikan untuk khalayak mulai 
beragam dari berita keras atau hard news menjadi berita lunak atau soft news. 
Berita gaya hidup salah satunya yang masuk ke dalam kategori berita lunak. 
Namun seiring berjalannya waktu, makna berita gaya hidup mulai bergeser dan 
dikaitkan dengan hubungan komersial. Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk 
mencari tahu pengaruh konsumsi berita gaya hidup terhadap consumerist values. 
Untuk melengkapinya, skripsi ini menggunakan media effect theory yang akan 
membahas sejauh mana efek dari media dapat memengaruhi khalayak terutama 
pada skripsi ini akan mengambil sampel berupa mahasiswa yang berkuliah di 
Jakarta. Jumlah sampel yang akan diambil adalah 593 mahasiswa Jakarta. Teknik 
sampling yang digunakan adalah probability dan menggunakan metode online 
survei. Hasil penelitian yang didapat adalah konsumsi berita gaya hidup di media 
online memiliki pengaruh terhadap consumerist values mahasiswa. Namun tingkat 
pengaruh yang dihasilkan cukup rendah yaitu 1,4 persen sehingga sisanya 
consumerist values mahasiswa Jakarta ditentukan oleh faktor di luar konsumsi 
berita gaya hidup.  
 














THE EFFECT OF LIFESTYLE NEWS CONSUMPTION ON CONSUMERIST 






As the times evolve, it is not only technology that is constantly changing. 
Journalistic content also develops. Media began to provide diverse news content. 
Lifestyle news is one of them that include into soft news. Even so, of course the 
news consumed by the public will eventually have an effect. This study aims to 
find out the effect of lifestyle news consumption to consumerist values. So to 
complete it, this thesis uses the media effect theory which will discuss the extent 
to which the effects of the media can affect the audience, especially in this thesis 
will take a sample of students who studying in DKI Jakarta. The samples to be 
taken were 593 Jakarta students. The sampling technique is probability and uses 
online survey methods. The research results obtained are the consumption of 
lifestyle news in online media has an influence on consumer values. However, the 
level of influence produced is quite low at 1.4 percent so that the remaining 
consumerist values of Jakarta students are determined by factors outside of 
lifestyle news consumption. 
 
Keyword: Lifestyle news consumption, online media, lifestyle journalism, 
consumerist values. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
